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En el presente estudio nos proponemos conocer las actitudes del profeso-
rado de la Universidad de Burgos hacia las personas con discapacidad uti-
lizando la “Escala de Actitudes hacia las personas con Discapacidad. Forma
G” de Verdugo, Arias y Jenaro (1994). Dicha escala permite conocer por
una parte, la actitud general hacia las personas con discapacidad y, por
otra, los siguientes factores: valoración de capacidades y limitaciones;
reconocimiento/negación de derechos, implicación personal, calificación
genérica y asunción de roles.
Los datos se han analizado teniendo en cuenta la incidencia de las variables
sociodemográficas (sexo, centro, años de experiencia, contacto con personas con
discapacidad y experiencia en integración educativa) en las variables de estudio
(actitud general hacia las personas con discapacidad y los factores comentados).
Los resultados obtenidos nos permiten afirmar que las actitudes constituyen uno
de los principales elementos que pueden facilitar o dificultar el proceso de inclu-
sión del alumnado con discapacidad en la educación superior y que el conoci-
miento de dichas actitudes puede ayudar a propiciar un cambio de actitud con el
fin de lograr que nuestras universidades reflejen una visión positiva de las per-
sonas con discapacidad, con posibilidades, potencialidades, capacidades, dere-
chos y libertades equiparables a las del resto de las personas.






1 Este trabajo constituye uno de los resultados del proyecto de investigación presentado como Tesis Doctoral “Los estu-
diantes con discapacidad en la Universidad de Burgos”, realizado gracias a la participación de la Comunidad Universitaria
Burgalesa y defendido en la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Burgos en Julio de 2010, bajo la
dirección de los doctores D. Fernando Lara Ortega y Dª. Mª Cruz Bilbao León. 
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introducción ■ ■ ■
Las actitudes pueden suponer, para las
personas con discapacidad, mayores
barreras que las derivadas de su propia
deficiencia, influyendo enormemente en
su adaptación a los diferentes contextos
(académico, social, laboral…). 
En lo referente al entorno educativo,
las actitudes de los docentes hacia la
enseñanza de alumnos con diferentes
grados de habilidad y discapacidad pare-
cen ser un factor clave para una inclusión
exitosa (Jarvis y French, 1990; Rizzo y
Vispoel, 1991; Heikinaro-Johansson y
Sherrill, 1994; Heikinaro-Johansson y
Vogler, 1996; Hodge y Jansma, 1999;
Folsom-Meek y Rizzo, 2002). Las actitudes
son el “punto de partida” para el éxito
en el proceso educativo (Heikinaro-
Johansson y Sherrill, 1994; Sherrill, 1998). 
“Una actitud favorable de los
docentes hacia la integración reper-
cutirá no sólo en una mayor com-
presión y ayuda a las necesidades
especiales sino en el desarrollo de
nuevos planteamientos didácticos
que beneficiará a todos los alumnos,
mejorando, en consecuencia, la cali-
dad educativa” (López, 1989, p. 23). 
El modo en el que el profesor respon-
de a las necesidades de sus alumnos es
una variable mucho más poderosa para
determinar el éxito de la integración que
cualquier estrategia administrativa o
curricular (Larrivee, 1982). Las expectati-
vas del profesorado sobre el alumnado
condiciona la percepción que el estudian-
te tiene de sí mismo y por tanto determi-
na su comportamiento (Gómez, 2004). A
través de la actitud positiva del profeso-
rado se favorece que el alumno se sienta



























































Mª Ángeles Martínez Martin, Mª Cruz Bilbao León
In this study we try to find out the Burgos University teachers´ attitudes to
people with disabilities using the “Scale of Attitudes Toward Persons with
Disabilities. Form G “ (“Escala de Actitudes hacia las personas con
Discapacidad. Forma G) by Verdugo, Arias and Jenaro (1994). 
This scale allows us to know on the one hand, the general attitude towards
people with disabilities and, secondly, the following factors: an assessment
of abilities and limitations, recognition/denial of rights, personal involve-
ment, and generic qualification and ownership roles.
The data were analyzed taking into account the impact of demographic variables
(sex, center, years of experience, contact with people with disabilities and educa-
tional integration expertise) in the study variables (general attitude towards peo-
ple with disabilities and the factors commentary).
The obtained results allow us to say that attitudes are one of the main elements
that may facilitate or hinder the process of inclusion of students with disabilities in
higher education and that knowledge of such attitudes can help foster a change in
attitude to ensure that our universities reflect a positive vision of people with dis-
abilities with opportunities, potentials, capacities, rights and freedoms comparable
to those of other people.
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importante, entienda que debe respon-
der a unas exigencias, comprenda sus
limitaciones y no se sienta inseguro
(Bermejo, 2007; Bermejo y cols., 2009).
fundamentación teórica y revisión
de investigaciones ■ ■ ■
Concepto de actitud
Si bien es cierto que la delimitación
conceptual del término actitud resulta
compleja, vamos a intentar acercarnos a
dicho concepto a partir de alguna de las
principales definiciones. Históricamente
dos definiciones son las que han guiado
el concepto de actitud por caminos diver-
gentes, nos referimos a las ofrecidas por
Allport (1935) y Thurstone (1931):
“Un estado de predisposición men-
tal o neuronal, organizado a través
de la experiencia, que ejerce una
influencia directiva o dinámica
sobre la respuesta del individuo a
todos los objetos y situaciones con
los que está relacionada” (Allport,
1935; p. 810).
“La actitud es el afecto a favor o en
contra de un objeto psicológico. El
afecto en su forma primitiva es des-
crito como apetencia o aversión. La
apetencia es la forma positiva del
afecto que en situaciones más sofis-
ticadas aparece como agrado o pre-
ferencia del objeto psicológico... La
aversión es la forma negativa del
afecto, que es descrita como odio
hacia el objeto psicológico, desagra-
do, destrucción u otras formas dis-
tintas de reacción negativa hacia él”
(Thurstone, 1931, p. 245).
Como puede observarse, la primera es
multidimensional y se orienta hacia el
desarrollo conceptual del constructo; la
segunda es de corte unidimensional y
está más orientada al desarrollo de la
medición de las actitudes (Cooper y
Croyle, 1984; Ostrom, 1989).
Gran parte de las definiciones poste-
riores siguieron el planteamiento multi-
dimensional. En esta dirección, Triandis
(1971) define la actitud como una idea
cargada de emoción que predispone a
una clase de acciones ante un determina-
do estímulo. Encontramos aquí los tres
componentes bien diferenciados: la idea
(cognitivo), la emoción asociada a ella
(afectivo) y la predisposición a la acción
(conductual). Desde esta perspectiva y
siguiendo a Verdugo, Jenaro y Arias
(1995) las actitudes son definidas como
constructos psicosociales inferidos e indi-
viduales que están bajo el dominio de
estímulos específicos y objetos de refe-
rencia capaces de elicitar una respuesta
por parte del sujeto. 
Teniendo en cuenta a los autores ante-
riormente mencionados, las actitudes
pueden ser definidas como un conjunto
de predisposiciones que implican accio-
nes ante una clase específica de objetos o
personas y que adoptan diferentes for-
mas en función de los tres componentes
que la determinan. El componente cogni-
tivo representa las creencias, ideas, opi-
niones o percepciones sobre el objeto
actitudinal. El afectivo va más asociado a
las experiencias positivas o negativas con
las que asociamos el objeto actitudinal y,
por ende, dirige también nuestros pensa-
mientos. Y el conductual implica la pre-
paración o predisposición para la acción y
no tanto la conducta en sí misma
A pesar de ser la definición multidi-
mensional la más utilizada conceptual-
mente, en la práctica de cara a la investi-
gación se está abogando por aspectos
unidimensionales principalmente por dos
razones (Greenwald, 1989; Pratkanis y
Greenwald, 1989): la dificultad para
demostrar empíricamente la relación real
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las limitaciones predictivas y explicativas
para fundamentar la validez externa en
la predicción. Debido a estos inconve-
nientes, la concepción unidimensional ha
ido ganando terreno en base a la credibi-
lidad y aceptación, fundamentando su
definición en el afecto o la predisposición
evaluativa hacia el objeto de actitud. Su
único componente, por tanto, sería la
dimensión afectiva de la actitud
(Thurstone, 1931; Osgood, 1957; Eagly y
Himmelfarb, 1978; Ajzen, 1987; Cacciopo
y col. 1989; Greenwald, 1989; Pratkanis,
1989; Fazio, 1990).
No queremos terminar este apartado
de delimitación conceptual sin hacer
referencia por un lado, al carácter indivi-
dual de la actitud y su capacidad para
explicar la regularidad de las respuestas
conductuales de la persona -aunque en
ocasiones hablamos de actitudes de gru-
pos (por ejemplo, profesores) no pode-
mos olvidar que éstas provienen de gene-
ralizaciones de actuaciones individuales-,
y por otro, al hecho de que las actitudes
son aprendidas gradualmente y es la
experiencia la principal fuente de dicho
aprendizaje (Söder, 1990).
Principales investigaciones
Como hemos ido comentando, las acti-
tudes de la comunidad educativa, en con-
creto de los docentes, pueden constituir
un factor de éxito o fracaso en la inte-
gración. Es por ello que esta relación acti-
tudes-integración, ha sido ampliamente
investigada, fuera y dentro de nuestras
fronteras y desde distintos puntos de
vista, especialmente en los niveles ante-
riores a la educación superior (Gickling,
Murphy y Mallory, 1979; Larrive y Cook,
1979; Winzer, 1987; Söder, 1990; Taylor y
Bogdan, 1989; Fernández, 1995, Arias,
1993 y Bermejo, 2007). 
Por su parte, el bagaje investigador en
integración educativa en el ámbito uni-
versitario es menor simplemente porque,
salvo algunas excepciones, las experien-
cias integradoras han llegado más tarde a
este nivel. Sin embargo, estamos ante
una realidad que, en los últimos años,
preocupa a la comunidad investigadora y,
como consecuencia, se van aportando
datos empíricos, procedentes de estudios
de campo, que merecen nuestra aten-
ción.
A continuación presentamos una revi-
sión de los trabajos centrados en las acti-
tudes de los docentes universitarios hacia
las personas con discapacidad, pudiendo
observar que, si bien es cierto que en los
últimos años han aumentado considera-
blemente el número de investigaciones,
sigue habiendo escasez de estudios en
esta dirección.
Situamos en el año 1991 el comienzo
de nuestra exposición de investigaciones
sobre actitudes e integración universita-
ria haciendo mención al trabajo de
Schlosser y Millar (1991), quienes llevaron
a cabo un estudio con el personal docen-
te de la Universidad en Alberta (Canadá),
para elaborar un informe sobre la situa-
ción de la integración de estudiantes con
discapacidad. Utilizaron una metodolo-
gía pretest–postest. Las conclusiones más
relevantes dejan clara la influencia, en el
cambio de actitudes, de la formación y
entrenamiento por parte de los profesio-
nales del entorno educativo, y la deman-
da de los docentes por la elaboración de
un protocolo de actuación para interve-
nir con los estudiantes con discapacidad.
Beh-Payooh (1992), analiza las actitu-
des de los profesores de escuelas univer-
sitarias del Reino Unido hacia la integra-
ción de alumnos con discapacidad en sus
cursos. Encontraron que los docentes que
habían recibido una formación para la
enseñanza a universitarios con dificulta-
des de aprendizaje, manifestaban mejo-
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más ajustadas que aquellos que no tení-
an esta formación. Por ello, en sus con-
clusiones, destacaron la importancia de la
formación en la generación de actitudes
positivas hacia la integración educativa
en la universidad.
El trabajo de Ávila (1998), en la
Universidad de Valencia, supone un acer-
camiento a la realidad que viven los estu-
diantes con discapacidad visual en el
entorno universitario considerando la
percepción de los propios estudiantes
con discapacidad, las actitudes del resto
de la comunidad universitaria, la prepa-
ración del profesorado para enfrentarse
a la elaboración de adaptaciones curricu-
lares y el papel que juegan las ayudas téc-
nicas. En el apartado de actitudes, que es
el que aquí nos interesa, la autora utiliza
una adaptación de la escala de Verdugo,
Arias y Jenaro (1994) y la ha aplicado a
una muestra de 742 sujetos (docentes y
estudiantes) con un doble objetivo, por
un lado comprobar si en una muestra de
universitarios se repetía la conformación
factorial obtenida por los creadores del
cuestionario y, por otro, conocer la acti-
tud de la comunidad universitaria hacia
las personas con discapacidad y las dife-
rencias en función del sexo, edad, cate-
goría (docente/estudiante), centro y con-
tacto con personas con discapacidad.
Entre las conclusiones cabe destacar que
Ávila encontró ocho factores que expli-
can el 54% de la varianza y que denomi-
nó respectivamente: evitación, valoración
de limitaciones, normalización-integra-
ción social, asunción de roles, segrega-
ción legal, valoración de capacidades,
rasgos negativos -y mal humor perma-
nente- de las personas con discapacidad.
Además el análisis diferencial apunta a
que existen diferencias significativas a
favor del grupo de mayor edad, contacto
menos permanente y principalmente
contacto laboral. No se han encontrado
diferencias respecto al sexo, ni en la
muestra de profesorado ni en la de alum-
nado. No obstante hay que destacar
como limitación que la muestra no cum-
ple los criterios de representatividad ya
que el cuestionario fue aplicado única-
mente en aquellos centros y titulaciones
en las que había estudiantes con discapa-
cidad visual.
En la Universidad del Estado de Ohio
(Columbia), Cardon y Scout (2000), a tra-
vés de técnicas de resolución de proble-
mas para enseñar a discapacitados, dise-
ñaron un estudio para entrenar a profe-
sores de tecnología para llevar a la prác-
tica esta metodología de enseñanza. Los
resultados muestran el éxito de la técnica
y la importancia del entrenamiento pre-
vio con el profesorado como herramien-
tas que favorecen el cambio de actitudes
de los docentes. 
Tait y Purdie (2000) analizaron las acti-
tudes de los futuros profesores hacia los
estudiantes universitarios con discapaci-
dad en Australia, determinando los fac-
tores que afectan la actitud de estos pro-
fesores y valorando la importancia de los
cambios de actitud de los mismos hacia la
discapacidad como uno de los principales
factores de integración. 
Díaz (2004), aborda la percepción de la
comunidad educativa, de la Universidad
de las Palmas de gran Canaria, hacia la
integración de estudiantes con discapaci-
dad. El instrumento utilizado fue un
cuestionario elaborado por el autor del
trabajo, con treinta ítems distribuidos en
tres factores teóricos: actitudes, senti-
mientos-capacidad y formación, aplicado
a una muestra de 487 profesores y 1489
estudiantes siguiendo los criterios de
representatividad y aleatoriedad en
cuanto a sexo y pertenencia a distintos
centros universitarios. En el factor rela-
cionado con las actitudes de los docentes,
los resultados muestran buena actitud en
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cativas en relación al sexo, las docentes
presentan actitudes y sensibilidad hacia
la integración por encima de los hom-
bres. Respecto al contacto, el colectivo
que ha tenido experiencia académica con
estudiantes con discapacidad se siente
más capaz y reclama menos ayudas per-
sonales que los que no tienen ninguna
experiencia. Asimismo, todo el profesora-
do reclama la necesidad de ser informado
con antelación de la existencia en sus cla-
ses de estudiantes con necesidades edu-
cativas especiales y la importancia de un
servicio que coordine todas estas actua-
ciones. 
Bilbao (2008) en la Universidad de
Burgos, intenta conocer la percepción,
actitudes y demandas de los docentes y
estudiantes de la comunidad universita-
ria de Burgos hacia la integración educa-
tiva de estudiantes con discapacidad. Los
instrumentos utilizados han sido tres
cuestionarios elaborados por la autora
del trabajo, dirigido cada uno a la mues-
tra correspondiente (docentes, estudian-
tes sin discapacidad y estudiantes con dis-
capacidad). Las principales conclusiones
son las siguientes: tanto docentes como
alumnos de la Universidad de Burgos
muestran una buena aceptación de los
estudiantes con discapacidad. Esta acep-
tación es percibida por los estudiantes
con discapacidad que manifiestan estar
satisfechos por el trato que reciben  de
los docentes en la universidad y sentirse
ayudados por sus compañeros y compa-
ñeras. Las tres muestras participantes
subrayan como factores más relevantes
en el éxito de la integración educativa:
las actitudes de aceptación y ayuda, la
dotación de apoyos y recursos personales
y materiales suficientes y la formación de
los docentes. 
Factores implicados en la actitud del
profesorado hacia la discapacidad
Entre las variables que pueden estar
influyendo en la actitud del profesorado
hacia los estudiantes con discapacidad
podemos destacar las vinculadas a aspec-
tos personales de los docentes (compe-
tencia percibida, experiencias con perso-
nas con discapacidad, percepción de res-
ponsabilidad en la satisfacción de necesi-
dades, edad, sexo) y aquellas centradas
en el contexto (tipo y gravedad de la dis-
capacidad, tipo de centro, nivel educati-
vo).
Si bien estas variables tienen su impor-
tancia en todos los niveles educativos,
vamos a referirnos a su influencia en los
niveles universitarios, al constituir la
población de docentes universitarios
nuestro objetivo de estudio.
En este sentido se observa que docen-
tes que han tenido contacto con personas
con discapacidad y aquellos con mayor
experiencia en integración educativa pre-
sentan mayor nivel de aceptación y otor-
gan mayores posibilidades de integración
a los estudiantes con discapacidad que
aquellos que no han tenido contacto y
experiencia directa en sus clases (Bilbao,
2008; Díaz, 2004). 
La percepción que éstos tienen de su
responsabilidad en la satisfacción de las
necesidades de los estudiantes con disca-
pacidad, influye también en las actitudes
del profesorado. Los profesores con cre-
encias más tradicionales (perspectiva del
déficit) presentan patrones de interac-
ción menos eficaces que los docentes que
mantienen creencias más integradoras
(perspectiva intervencionista). Los docen-
tes que asumen la responsabilidad que
tienen en el progreso de sus alumnos
poseen mayores actitudes de inclusión, lo
que influye en su práctica docente
(Jordan, Lindsay y Stanovich, 1997). Dado
que la formación influye en la competen-
cia percibida, las actitudes tienden a ser
mejores cuando se posee un mayor grado
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La formación y preparación del profeso-
rado para atender a estudiantes con dis-
capacidad en sus clases es considerado
como uno de los principales factores que
favorecen la integración educativa
(Bilbao, 2008, Bilbao y Martínez, 2009).
Otra variable personal, que puede
influir en las actitudes hacia la integra-
ción educativa, respecto a la que no se
han encontrado datos concluyentes, es el
sexo del docente. Bilbao (2008) refiere
que en general el profesorado universita-
rio muestra un alto nivel de aceptación
hacia los estudiantes con discapacidad,
no encontrando diferencias significativas
en cuanto a sexo.
Respecto a variables vinculadas al tipo
y grado de discapacidad, en el contexto
universitario también se observan dife-
rencias, los docentes universitarios tien-
den a dar mayores posibilidades de inte-
gración a los estudiantes con discapaci-
dad física y visual (Alcantud, 1995, Bilbao,
2008). No obstante, hay que tener en
cuenta que esta variable está determina-
da por la experiencia, de manera que el
conocimiento y experiencia sobre las dis-
tintas discapacidades influye de manera
positiva en las actitudes de aceptación.
En cuanto a la relación entre actitudes
y variables contextuales en la
Universidad, podemos observar diferen-
cias en función del centro en el que
imparten clases los docentes. Los docen-
tes de la Facultad de Humanidades y
Educación son los que valoran más alto la
actitud positiva de los profesionales del
ámbito educativo y presentan mayores
actitudes de aceptación, frente a los de la
Escuela Politécnica Superior que son
quienes menos importancia dan a esta
variable (Bilbao, 2008).
Como vemos son muchos los factores
que a nivel general pueden estar influ-
yendo en las actitudes del profesorado
hacia la integración de alumnos con
necesidades educativas especiales, por
ello destacamos que es preciso trabajar
sobre ellos para eliminar prejuicios o afir-
maciones como las mencionadas en
Castellana y Sala (2005, p. 7):
“la presencia de estudiantes con dis-
capacidad dentro de las aulas causa
frecuentemente a los profesores
inseguridad o incomodidad”. 
objetivo ■ ■ ■
Dada la importancia que la actitud del
profesorado parece tener en el proceso
de inclusión, tal y como se ha comentado
hasta el momento, en el presente trabajo
nos proponemos como objetivo conocer
las actitudes del profesorado de la
Universidad de Burgos hacia las personas
con discapacidad, utilizando para ello la
“Escala de Actitudes hacia las personas
con Discapacidad. Forma G” de Verdugo,
Arias y Jenaro (1994).
hipótesis de trabajo ■ ■ ■
Se han establecido las siguientes hipó-
tesis de trabajo: 
- H1: existirán diferencias significativas
entre profesores y profesoras en cuan-
to a su actitud hacia las personas con
discapacidad.
- H2: se encontrarán diferencias signifi-
cativas en actitud hacia las personas
con discapacidad, en función del cen-
tro educativo al que pertenecen los
docentes.
- H3: se hallarán diferencias significati-
vas en actitud hacia las personas con
discapacidad en relación con la expe-
riencia docente del profesorado.
- H4: se observarán diferencias significa-
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con discapacidad entre los docentes
según hayan tenido o no contacto con
dichas personas.
- H5: se encontrarán diferencias signifi-
cativas entre los docentes que han
tenido en sus clases estudiantes con
discapacidad y aquellos que no tienen
esta experiencia de integración.
método ■ ■ ■
Muestra
La muestra ha estado constituida por
298 docentes, 194 profesores (65.1%) y
104 profesoras (34.9%). El 40.1% de los
encuestados se sitúa en la franja de edad
de 41- 50 años, el 32.3% en la de 31 - 40
años,  el 22.9% es mayor de 51 años y el
4.7% restante corresponde a los docentes
más noveles, menores de 30 años.
Los docentes participantes imparten
clase en los distintos centros de la
Universidad de Burgos, tal y como puede
apreciarse en el gráfico 1. El mayor por-
centaje corresponde a la Escuela
Politécnica Superior con un 51.3%, segui-
da de la Facultad de Humanidades y
Educación con un 17.1%,  la Facultad de
Derecho y la Facultad de Ciencias con un
11.7% cada una y finalmente la Facultad
de Económicas y Empresariales con un
8.7%.
Respecto a la experiencia docente, la
mayoría de los participantes, el 37.8%, se
sitúa en la horquilla que va de 11 a 20
años de experiencia. Le siguen los que
cuentan con experiencia de más de 21
años, el 27.2%. A continuación los que
tienen de 6 a 10 años de experiencia, el
25.2%, y finalmente los noveles con
menos de 5 años de experiencia, que sólo
representan el 9.9% del total de partici-
pantes.
En cuanto  al contacto de los docentes
con personas con discapacidad, el 73.4%,
dice haber tenido contacto con alguna
persona con discapacidad, frente al
26.6% que comenta no haberlo tenido.
Si tenemos en cuenta la experiencia
académica con estudiantes con discapaci-
dad, encontramos que los docentes de la
Universidad de Burgos tienen poca expe-
riencia en integración educativa. El
37.4% de la muestra señala la opción de
ninguna experiencia y un 55.9% la de
poca. Por el  contrario sólo un 4.4% reco-
noce poseer bastante experiencia y un
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Gráfico 1. Distribución de docentes según los Centro s
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Instrumento
Se ha aplicado el “Cuestionario de acti-
tudes del profesorado de la Universidad
de Burgos hacia las personas con discapa-
cidad”. Dicho cuestionario consta de dos
partes. La primera, elaborada ex profeso
para este estudio, está compuesta de 7
ítems y contiene el bloque de datos de
identificación (sexo, edad, centro de tra-
bajo, departamento, experiencia docen-
te, contacto con personas con discapaci-
dad y experiencia académica con estu-
diantes con discapacidad). 
La segunda, está formada por los ítems
que constituyen la “Escala de Actitudes
hacia las personas con Discapacidad.
Forma G” de Verdugo, Arias y Jenaro
(1994), que conforman las variables de
estudio y que van a actuar como variables
dependientes del estudio. La elección de
esta escala se basa en el hecho de ser una
de las escalas más utilizadas a nivel nacio-
nal e internacional para medir las actitu-
des hacia las personas con discapacidad,
por su alto índice de validez y fiabilidad y
por ajustarse a las características del dise-
ño de nuestra investigación. Se trata de
una escala multidimensional, tipo Likert
de 37 ítems, con seis alternativas de res-
puesta (muy de acuerdo, bastante de
acuerdo, algo de acuerdo, algo en desa-
cuerdo, bastante en desacuerdo, muy en
desacuerdo).  Tal y como establecen sus
autores  se divide en cinco subescalas, las
cuales quedan reflejadas en la tabla1, y
constituyen las cinco variables de estudio. 
Procedimiento 
El reparto y recogida de los cuestiona-
rios entre el profesorado de la
Universidad de Burgos se ha llevado a
cabo por dos vías: distribución personal
del cuestionario a los profesores de la
Facultad de Humanidades y Educación,
de la cual somos docentes y reparto de
cuestionarios a colaboradores que se
encargaron del reparto en el resto de los
centros. En ambos casos se les comentó
los objetivos de la investigación, se les
pidió su participación de forma anónima,
se les ofreció instrucciones sobre la entre-
ga y forma de cumplimentar el cuestio-
nario, y se les proporcionó sobres con la
dirección a la cual debían dirigir los cues-
tionarios cumplimentados. Se han recogi-
do un total de 298 cuestionarios pertene-
cientes a todos los  departamentos de la
Universidad de Burgos. 
Análisis estadísticos
Los datos obtenidos han sido procesa-
dos de manera informática mediante el
programa SPSS 18.0 para Windosws PC.
Se han definido las variables y sus valores



























































los docentes de la universidad de burgos y su actitud hacia las personas con discapacidad
Gráfico 2.  Distribución de docentes según su experiencia profesional con 
estudiantes con discapacidad
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Tabla 1. Ítems de la “Escala de Actitudes hacia las personas con discapacidad”
según su pertenencia a las distintas subescalas
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han introducido los datos estableciendo
una base de datos. Para el análisis de las
respuestas a la “Escala de Actitudes hacia
las Personas con Discapacidad. Forma G”
(Verdugo, Arias y Jenaro, 1994), ha sido
preciso codificar de forma inversa, en
cuanto a los valores que le asigna la esca-
la, los ítems de la escala que expresan
valoración negativa (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10,
15, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 34, 35
y 37). De este modo, una puntuación pró-
xima a seis para cualquier ítem de la esca-
la refleja una actitud positiva ante las
personas con discapacidad.
Se han utilizado diferentes estadísticos
y pruebas en función de los análisis reali-
zados: descriptivo (análisis de frecuen-
cias, medias y desviación típica) y compa-
ración de medias (pruebas paramétricas:
T de Student para dos muestras indepen-
dientes y ANOVA (y Bonferroni) para K
muestras independientes). 
resultados ■ ■ ■
Análisis descriptivo de la variable
actitud
La variable actitud la determinamos
teniendo en cuenta, por una parte, la
actitud general hacia las personas con
discapacidad y, por otra, los factores:
valoración de capacidades y limitaciones;
reconocimiento/negación de derechos,
implicación personal, calificación genéri-
ca y asunción de roles.
La puntuación promedio de los docen-
tes de la Universidad de Burgos en cuan-
to a la actitud general hacia las personas
con discapacidad es de 5.18 lo que indica
que dicha actitud es positiva. Si analiza-
mos la actitud en cada uno de los cinco
factores que mide la escala, observamos
que aunque en todos ellos la actitud es
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Tabla 2. Estadísticos descriptivos en cuanto a la actitud general y a los factore s
específicos según la muestra de docentes universitarios
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Tabla 3. Estadísticos descriptivos por ítem de la escala de actitudes según la 
muestra de docentes universitarios
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rencias. El factor de Implicación Personal
presenta la media más alta 5.49, seguido
del de Reconocimiento/Negación de
Derechos, 5.42 y Valoración de
Capacidades y Limitaciones, 5.22, puntua-
ciones superiores en los tres casos a la
media general. Por su parte, el factor
Asunción de Roles, obtiene la puntuación
media más baja 4.51, muy cercana a la del
factor Calificación Genérica, 4.55, pun-
tuaciones inferiores a la media general,
tal y como puede apreciarse en la tabla 2.
Si examinamos las puntuaciones obte-
nidas en cada uno de los ítems de la esca-
la podemos apreciar, por un lado, que
todos los ítems han recibido, por parte de
los docentes universitarios tanto la pun-
tuación mínima (valor 1) como la máxima
(valor 6) que prevé la escala, salvo el ítem
29 que se ha movido en un rango entre 2
y 6. Por otro lado, observamos que los
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por encima del 5.7 son los ítems 10, 3 y 17
(medias de 5.84; 5.75 y 5.71 respectiva-
mente). Por el contrario, los ítems con
puntuaciones más bajas, inferiores al 4.2
son los ítems 32, 34 y 24  (medias de 3.97,
4.07 y 4.15 respectivamente). En la tabla
3 se aprecian los estadísticos correspon-
dientes a cada uno de los ítems evalua-
dos.
Comparación de medias 
En este apartado, teniendo en cuenta
las hipótesis planteadas, vamos a analizar
la incidencia que tienen algunas de las
variables sociodemográficas estudiadas
(sexo, centro, años de experiencia, con-
tacto con personas con discapacidad y
experiencia en integración educativa) en
las variables de estudio (actitud general
hacia las personas con discapacidad y los
cinco factores: valoración de capacidades
y limitaciones; reconocimiento/negación
de derechos, implicación personal, califi-
cación genérica y asunción de roles). 
Diferencias en función del sexo
La recogida de datos de la variable
sexo se ha realizado utilizando dos cate-
gorías (hombre - mujer), por lo que el
estadístico que utilizamos para la bús-
queda de diferencias significativas es la
prueba T de Student para dos muestras
independientes.
En el gráfico 3 se reflejan las puntua-
ciones medias en la variable actitud
general y actitudes específicas hacia las
personas con discapacidad según el sexo
de los docentes universitarios. Mientras
que la media total en actitud general es,
como ya se ha mencionado, de 5.18, la
puntuación media de las mujeres es 5.26
sensiblemente superior a la puntuación
media de los hombres que es 5.13 y a la
media general. Lo mismo ocurre en cada
uno de los factores, en los que  las profe-
soras puntúan por encima de dicha
media y los hombres por debajo.
En la Tabla 4 se muestran los resulta-
dos obtenidos tras la aplicación de la
prueba T de Student, los cuales confir-
man de manera explícita la existencia de
diferencias significativas asociadas al sexo
en la variable actitud general (p=0.044) y
en los factores Valoración de
Capacidades y Limitaciones (p=0.003) e
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Gráfico 3. Puntuaciones medias de la variable actitud general hacia las personas
con discapacidad y de los factores según el sexo
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Diferencias en función del centro 
La recogida de datos de la variable
centro educativo se ha realizado utilizan-
do cinco categorías: Escuela Politécnica
Superior, Facultad de Derecho, Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales,
Facultad de Ciencias y Facultad de
Humanidades y Educación, por lo que el
estadístico que utilizamos para la bús-
queda de diferencias significativas es la
prueba ANOVA (estadístico Bonferroni).
Siguiendo los datos aportados en la
tabla 5 que muestra los estadísticos des-
criptivos, podemos observar que las pun-
tuaciones medias de los docentes de la
Facultad de Ciencias (5.29) y de la Escuela
Politécnica Superior (5.21), en Actitud
General, están por encima de la puntua-
ción media general (5.18). Esta puntua-
ción, por encima de la media general, por
parte de los docentes de estos centros, se
da también en los factores Valoración de
Capacidades y Limitaciones,
Reconocimiento/ Negación de Derechos y
Asunción de Roles. En el factor
Calificación Genérica, a los docentes de
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Tabla 4. Resultados de la Prueba T de Student en cuanto a la variable actitud gene-
ral y actitudes específicas en función del sexo de los docentes universitarios
* Se ha seguido la prueba de Levene para la igualdad de varianzas (p > 0,05 se asumen varianzas iguales y p<0,05 no se
asumen varianzas iguales).
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de Ciencias Económicas y Empresariales y
en el factor Implicación Personal, están
por encima de la puntuación media los
docentes de la Facultad de Ciencias,
Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales y Facultad de
Humanidades y Educación. 
La aplicación de la prueba ANOVA nos
permite comprobar que solamente exis-
ten relaciones de significatividad, entre
las actitudes hacia las personas con disca-
pacidad y la pertenencia de los docentes
a un centro universitario u otro, en el fac-
tor Reconocimiento/ Negación de
Derechos. En el resto de los factores no se
encuentran diferencias en las actitudes
hacia las personas con discapacidad en
función de esta variable, tal y como se
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Tabla 5. Estadísticos descriptivos de la actitud general y actitud en los distintos 
factores en función de la Escuela o Facultad a la que pertenecen los docentes 
universitarios
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Sin embargo, el análisis de compara-
ciones múltiples tras la aplicación del
estadístico Bonferroni, nos demuestra
que si bien existen diferencias entre los
grupos en el mencionado factor, no se
observan diferencias significativas por
pares de grupos, es decir, no se muestran
diferencias significativas en actitud entre
ninguno de los centros, comparados dos
a dos.
Diferencias en función de la experiencia
en docencia universitaria
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Tabla 6. Resultados de la Prueba ANOVA: Actitudes en función de la Facultad o
Escuela en la que imparten docencia los profesores universitarios
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experiencia docente se ha realizado utili-
zando cuatro categorías (menos de 5
años, de 6 a 10 años, de 11 a 20 años y
más de 21 años), por lo que el estadístico
que utilizamos para la búsqueda de dife-
rencias significativas es la prueba ANOVA
(estadístico Bonferroni) para K muestras
independientes.
Los resultados, tal y como nos muestra
la tabla 7, nos indican que las puntuacio-
nes medias de los docentes con menos de
5 años de experiencia (5.26), en Actitud
General, están por encima de las puntua-
ciones de los docentes de 6 a 10 años de
experiencia (5.20), de 11 a 20 años (5.17)
y de más de 21 años de experiencia (5.15)
y también de la puntuación media gene-
ral (5.18). Este hecho se da también en los
factores Reconocimiento/ Negación de
Derechos (5.55), Implicación Personal
(5.67) y Calificación Genérica (4.71). En
los factores Valoración de Capacidades y
Limitaciones, los docentes de 6 a 10 años
de experiencia son quienes presentan
una media (5.30) superior al resto y a la
media general (5.23) y en el factor
Asunción de Roles son los más veteranos
los que muestran una media (4.63) supe-
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Tabla 7. Estadísticos descriptivos de la actitud general y actitud en los distintos 
factores en función de la experiencia docente universitaria de los profesores 
universitarios
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aunque esta puntuación es prácticamen-
te pareja a la de los noveles (4.63).
Sin embargo, la prueba ANOVA y el
análisis de comparaciones múltiples tras
la aplicación del estadístico Bonferroni,
nos permiten comprobar que no existen
relaciones de significatividad entre las
actitudes hacia las personas con discapa-
cidad -tanto en actitud general como en
los distintos factores- y la experiencia en
docencia universitaria. 
Diferencias en función del contacto con
personas con discapacidad
La recogida de datos de la variable
contacto con personas con discapacidad
se ha realizado utilizando dos categorías
(sí – no), por lo que el estadístico que uti-
lizamos para la búsqueda de diferencias
significativas es la prueba T de Student
para dos muestras independientes.
En la tabla 8, podemos observar que
las puntuaciones medias de los docentes
que han tenido contacto con personas
con discapacidad son mayores a las de
aquellos que no han tenido contacto,
puntuaciones que también superan a la
media general de cada factor. Esta reali-
dad se observa en Actitud General (5.22)
y en los factores Valoración de
Capacidades y Limitaciones (5.28),
Reconocimiento/ Negación de Derechos
(5.47), Implicación Personal (5.54) y
Calificación Genérica (4.61). En el factor
Asunción de Roles (4.51) las puntuaciones
medias de los docentes que han tenido
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Tabla 8. Estadísticos descriptivos de la variable actitud general y actitudes 
específicas atendiendo al contacto de los docentes universitarios con personas 
con discapacidad
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los que no la han tenido apenas se dife-
rencian, asimismo son muy parecidas a la
puntuación media general en este factor.
La prueba T de Student, tal y como se
refleja en la tabla 9, nos permite ver las
relaciones de significatividad, compro-
bando la existencia de diferencias signifi-
cativas entre los docentes universitarios
que han tenido contacto con personas
con discapacidad y los que no la han teni-
do. Estas diferencias se muestran en
Actitud General (p=0.020), Valoración de
Capacidades y Limitaciones (p=0.021) e
Implicación Personal (p=0.013). El factor
Reconocimiento /Negación de Derechos si
bien está próximo al umbral de significa-
tividad (p=0.057), al igual que el factor
Calificación Genérica (p=0.059), no llegan
a mostrar diferencias significativas.
Diferencias en función de la experiencia
académica con estudiantes con discapaci-
dad
La recogida de datos de la variable
experiencia con estudiantes con discapa-
cidad en clase, se ha recogido utilizando
cuatro categorías (ninguna, poca, bastan-
te, mucha) por lo que el estadístico utili-
zado para la búsqueda de diferencias sig-
nificativas es la prueba ANOVA (estadísti-
co Bonferroni).
Los datos obtenidos y que se recogen
en la tabla 10, nos muestran que las pun-
tuaciones medias de los docentes que
han tenido mucha experiencia académica
con estudiantes con discapacidad son
más altas que las del resto de docentes
tanto en Actitud General (5.39), como en
los factores Reconocimiento/Negación de
Derechos (5.63), Implicación Personal
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Tabla 9. Resultados de la Prueba T de Student en Actitud general y en los distintos
factores en función del contacto de los docentes universitarios con personas con
discapacidad
* Se ha seguido la prueba de Levene para la igualdad de varianzas (p > 0,05 se asumen varianzas iguales y p<0,05 no se
asumen varianzas iguales).
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Asimismo superan la puntuación media
general de cada factor. Respecto a los fac-
tores Valoración de Capacidades y
Limitaciones (5.48) y Calificación
Genérica (4.82) se observa que son las
puntuaciones medias de los que tienen
bastante experiencia los que superan la
puntuación media de los demás docen-
tes, así como la media general. 
Sin embargo, la prueba ANOVA y el
análisis de comparaciones múltiples tras
la aplicación del estadístico Bonferroni,
indica la ausencia de diferencias significa-
tivas entre los docentes tanto en actitud
general como en el resto de los factores,
en función de su experiencia con estu-
diantes con discapacidad. 
discusión de resultados y conclusio-
nes ■ ■ ■
Los docentes de la Universidad de
Burgos muestran una actitud positiva
hacia las personas con discapacidad,
reflejando una puntuación media de
5.18, próxima a la puntuación máxima de
6. Esta actitud de aceptación hacia las
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Tabla 10.  Estadísticos descriptivos de la actitud general y actitud en los distintos
factores en función de la experiencia académica de los profesores universitarios
con alumnos con discapacidad
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gración, por parte de los docentes, es
compartida por diferentes estudios como
el de Díaz (2004) y Bilbao (2008). 
La actitud positiva se refleja también
en cada uno de los cinco factores analiza-
dos (Valoración de Capacidades y
Limitaciones: 5.22; Reconocimiento/
Negación de Derechos: 5.42; Implicación
Personal: 5.49; Calificación Genérica: 4.55
y Asunción de Roles: 4.51). El factor
Implicación Personal destaca sobre los
demás, lo cual nos indica que el profeso-
rado además de mostrar sensibilización
hacia la discapacidad, presenta una pre-
disposición de aceptación y colaboración
con las personas con discapacidad. Por el
contrario, los factores que reciben menor
puntuación son el de Asunción de Roles,
relacionado con las suposiciones que los
docentes realizan acerca de la concep-
ción que las personas con discapacidad
tienen de sí mismas y el de Calificación
Genérica, referido a las atribuciones glo-
bales y calificaciones genéricas acerca de
rasgos presuntamente definitorios de la
personalidad o conducta de las personas
con discapacidad. 
Si analizamos la actitud ante las perso-
nas con discapacidad teniendo en cuenta
las respuestas a los distintos ítems de la
Escala de Actitudes hacia las Personas con
Discapacidad. Forma G, podemos deducir
que las cuestiones que han tenido una
calificación media superior a 5.7 -aquellas
con cuya interpretación positiva están los
docentes más de acuerdo- son las expre-
sadas en los ítems 10, 3 y 17 (“Las perso-
nas con discapacidad deberían mantener-
se apartadas de la sociedad”, “Permitiría
que mi hijo aceptase la invitación a un
cumpleaños que le hiciese un niño con
discapacidad” y “A las personas con dis-
capacidad se les debería impedir votar”).
Verdugo, Arias y Jenaro (1994) en su estu-
dio con una población amplia de perso-
nas, no solo de docentes, también
encuentra que los ítems 10 y 3 son los
valorados más positivamente. Ítems que
hacen referencia a la Implicación
Personal, en nuestro caso de los juicios
sobre comportamientos concretos de
interacción que los docentes llevarían a
cabo con personas con discapacidad.
Por contra, los ítems con cuya interpre-
tación positiva se está menos de acuerdo
son los valorados por debajo de 4.2 que
corresponden a los números 32, 34 y 24
(“La mayor parte de las personas con dis-
capacidad están satisfechas de sí mis-
mas”, “La mayoría de las personas con
discapacidad prefieren trabajar con otras
personas que tengan su mismo proble-
ma” y “Las personas con discapacidad
generalmente son suspicaces”). Verdugo,
Arias y Jenaro (1994) también observan
que estos ítems son los valorados menos
positivamente, aunque variando el orden
de los dos primeros, es decir según ellos
los menos valorados serían el 34, 32 y 24
respectivamente. Dos de estos ítems (24 y
34) se incluyen en el factor Calificación
Genérica, lo que nos indica que los
docentes presentan ciertas ideas precon-
cebidas respecto a aspectos personales
ligados a la discapacidad.
Los datos presentados nos permiten
observar, por tanto, que si bien los docen-
tes muestran opiniones que implican la
aceptación e integración social de las per-
sonas con discapacidad así como la igual-
dad de derechos, siguen mostrando acti-
tudes prejuiciosas respecto a ciertas
características vinculadas a su personali-
dad y cierto desconocimiento en aquellas
cuestiones referidas a los sentimientos de
satisfacción y valía que la persona con
discapacidad manifiesta hacia ella misma.
Por otra parte, si analizamos los datos
en función de las hipótesis planteadas
destacamos que las profesoras muestran
actitudes más positivas hacia las personas
con discapacidad que los profesores.
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en Actitud General y en la Valoración de
Capacidades y Limitaciones de estas per-
sonas. Conviene señalar asimismo, que,
aun no siendo significativa la diferencia,
las profesoras puntúan más alto en el fac-
tor Implicación Personal. Estos datos apo-
yan la H1 que predice la existencia de
diferencias significativas entre profesores
y profesoras, a favor de las segundas. Las
profesoras están más sensibilizadas en
cuanto al reconocimiento de las capaci-
dades y limitaciones de las personas con
discapacidad. En este sentido Díaz (2004),
concluye que las profesoras expresan
actitudes y sentimientos más favorables a
la integración de las personas con disca-
pacidad que los hombres.
En cuanto al centro educativo, éste
parece no influir en la actitud, general ni
en los distintos factores. Aunque se
observan diferencias significativas entre
los centros en el factor
Reconocimiento/Negación de Derechos,
el análisis por pares de grupos no denota
esta diferencia. Por tanto, podemos decir
que la H2 no se confirma, ya que no se
aprecian diferencias en actitud en fun-
ción del centro educativo al que pertene-
cen los docentes.
Respeto a la experiencia docente, si
bien no existen diferencias significativas,
se observa cierta mejor actitud en los
docentes noveles (menos de 5 años de
experiencia), excepto en el factor
Valoración de Capacidades y
Limitaciones, en el que son los docentes
con algo más de experiencia (de 6 a 10
años) quienes manifiestan mejor actitud
y en el factor Asunción de Roles, en el
que los jóvenes se equiparan a los de más
experiencia (más de 21 años). Quizá estos
datos pueden explicarse, por una parte,
teniendo en cuenta que los docentes con
menos experiencia, han participado
desde más jóvenes en una sociedad cam-
biante en la que cada vez se lucha más
por la igualdad y la visibilidad de estas
personas y por ello, se muestran en mejor
disposición para participar en los progra-
mas de integración escolar (Chueca,
1988). Por otra parte los docentes con
más experiencia tienen una visión más
amplia de las capacidades y limitaciones
del alumnado en general lo cual se puede
transferir al caso de las personas con dis-
capacidad. No obstante los datos aporta-
dos no confirman la H3 al no observarse
diferencias significativas en actitud hacia
las personas con discapacidad en relación
con la experiencia docente. 
Por su parte, el contacto con personas
con discapacidad sí es una variable influ-
yente. Los docentes que han tenido
algún tipo de relación con personas con
discapacidad presentan una actitud más
positiva que aquellos que no la han teni-
do. Estas diferencias se observan en
Actitud General y en alguno de los facto-
res concretos como la Valoración de
Capacidades y Limitaciones –aspecto
corroborado por Ávila (1998)- y la
Implicación Personal. Conviene señalar
que los factores Reconocimiento y
Negación de Derechos y Calificación
Genérica, quedan muy próximos al nivel
de significatividad. Estos resultados ava-
lan la hipótesis H4 que indica que se
observarán diferencias significativas
entre los docentes en función de si han
tenido o no contacto con personas con
discapacidad. Es decir, los docentes que
han tenido relación con personas con dis-
capacidad presentan una actitud general
más positiva, así como un mayor conoci-
miento de sus capacidades y limitaciones
y una más alta implicación personal en su
trabajo con dichas personas. En este sen-
tido Ávila (1998) afirma que el contacto
menos permanente favorece la actitud
positiva de los docentes. Igualmente Díaz
(2004) concluye que los profesores que
han tenido estudiantes con discapacidad
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normalización y creen que se les puede
exigir los mismos contenidos que a sus
compañeros mientras  que los profesores
que no han tenido alumnos con discapa-
cidad consideran que debería haber pro-
fesorado especializado para atender a
estos estudiantes. 
Finalmente los datos nos indican que
la experiencia académica en integración
educativa no parece afectar en la actitud
de los docentes hacia las personas con
discapacidad. No obstante conviene men-
cionar que los docentes con bastante o
mucha experiencia en integración educa-
tiva muestran puntaciones que indican
una actitud más positiva -tanto a nivel
general como en los distintos factores-
que los docentes con poca o ninguna
experiencia. En este sentido, Díaz (2004)
manifiesta que los profesores que tienen
o han tenido en su aula estudiantes con
discapacidad, se sienten más capaces de
trabajar con ellos y sabrían cómo tratar-
los, mientras que los que no han tenido
estudiantes con estas características en el
aula, parecen mostrar sentimientos y
actitudes negativos hacia ellos. Por su
parte, Bilbao (2008) expresa que los
docentes que tienen más experiencia son
los que presentan mayor capacidad de
aceptación de los estudiantes con disca-
pacidad en sus aulas. Por tanto, si bien es
cierto que en vista de los resultados
vemos que la H5 no ha sido confirmada,
no podemos dejar de mencionar que la
mayoría de los docentes de nuestra
muestra (93.2%) tiene poca o ninguna
experiencia en integración, lo cual, cree-
mos, puede influir en que esta variable
no resulte determinante en la actitud de
los docentes. No obstante tenemos que
tener en cuenta que muchos de los estu-
dios confirman la importancia de la for-
mación y el entrenamiento previo en la
generación de actitudes positivas o cam-
bio de actitudes hacia la integración
(Scholosser y Millar, 1991; Beh-Payooh,
1992; Cardon y Scout, 2000).
Lo expuesto nos permite concluir que
la actitud de los docentes constituye uno
de los principales factores de la integra-
ción (Tait y Turdie, 2000; Bilbao, 2008),
que el contacto con personas con disca-
pacidad, la formación y el entrenamiento
influyen en la mejora de las actitudes y
que es preciso seguir investigando, para
poder profundizar en las variables que
inciden en la formación de actitudes, así
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